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ОЦІНКА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У СТАНДАРТАХ ОБЛІКУ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Досліджуються питання сутності оцінки як складової методу
бухгалтерського обліку в Україні та за кордоном та шляхи вдос-
коналення національних стандартів бухгалтерського обліку.
Оцінка як економічна категорія завжди була складним та ба-
гатогранним поняттям та об’єктом досліджень учених на протязі
століть. Проблеми оцінки необоротних активів розглядають такі
провідні українські економісти, як Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов,
В. В. Сопко, Т. М. Ткаченко, В. М. Диба, Л. Г. Ловінська, Л. В. Го-
родянська, В. І. Пазинич Р. О. Костирко, Н. В. Тертична, В. О. Шев-
чук, та західні вчені — І. Ф. Брігхем, М. Р. Метьюс, М. Х. Б. Пе-
рера, Е. С. Хендріксен, М. Ф. Ван Бреда, І. Т. Хорнгрен та ін. Од-
нак, сьогодні у зв’язку із становленням ринкової економіки
України, її інтеграцією у світове суспільство, подальшим розвит-
ком бухгалтерського обліку, оцінка залишається най суперечли-
вішою складовою методу бухгалтерського обліку та потребує ви-
світлення багатьох питань і вдосконалення вітчизняного обліко-
вого законодавства.
Проблеми оцінки об’єктів майна почали інтересувати людину
з давніх часів. У Біблії написано: «Рахуй й оцінюй, що даєш і що
одержуєш — запиши». Пізніше, по мірі еволюції бухгалтерського
обліку французький учений Ж. Б. Дюмарше зробив висновок, що
тільки оцінка (вартість) є загальної, властивою всім об’єктам
субстанцією поза оцінкою (вартістю) немає й обліку [5, с. 335].
Взагалі, С.І. Ожегов визначає оцінку як думку про цінність,
рівень або значення чого-небудь.
У сучасному бухгалтерському обліку оцінка, за словами Л.
Ловінської, це складова методу бухгалтерського обліку, яка за-
безпечує вимірювання вартості об’єктів бухгалтерського обліку,
визначення критеріїв визнання активів, капіталу, зобов’язань, до-
ходів та витрат, створення якісних характеристик облікової інфо-
рмації, інформаційне обґрунтування оцінки ефективності мене-
джменту, фінансового стану та фінансового результату діяль-
ності суб’єктів господарювання [3, с. 19].
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Оцінка є одним з трьох елементів визнання об’єктів в обліку
після їх визначення та класифікації. Її види обумовлені різними
цілями, що стоять перед користувачами інформації.
Необоротні активи можливо визнати тільки, якщо існує імові-
рність одержати в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх
використанням, і оцінка може бути вірогідно визначена.
Правильність оцінки необоротних активів грає важливу роль,
оскільки таку інформацію розкривають у фінансовій звітності
(балансі) та використовують у процесі прийняття управлінських
рішень.
Сучасними вченими-обліковцями, зокрема Л. Лисенко [2],
встановлено значення оцінки активів підприємств. Вона впливає
на величину капіталу, яким розташовує підприємство та є визна-
чальним чинником під час розрахунку коефіцієнтів, що характе-
ризують його фінансовий стан.
В Україні методологічні засади оцінки необоротних об’єктів
при їх визнанні в обліку, відображенні у фінансовій звітності та
вибутті встановлені державою та закріплені на законодавчому рі-
вні у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», Положеннях (стандартах) бухгалтерського
обліку: 7, 8 та інших нормативних актах.
У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову зві-
тність в Україні» відображено, що історична (фактична) собівар-
тість пріоритетна в оцінці активів підприємства.
Відповідно до П(С)БО 7, 8 первісна вартість необоротних ак-
тивів визначається у сумі грошових коштів або справедливої вар-
тості інших активів, сплачених, переданих або витрачених для
придбання чи їх створення. Історична (фактична) вартість скла-
дається з витрат, понесених підприємством у зв’язку з придбан-
ням, що повинно бути зафіксовано у первинних документах. Під-
рахунок сум за цими документами складає оцінку необоротних
активів на етапі їх визнання.
Надалі, активи повинні бути оцінені за результатами аморти-
зації або зменшення корисності, переоцінки та списання з балан-
су відповідно до правил, встановлених чинним законодавством та
обліковою політикою підприємства.
Оцінка об’єктів бухгалтерського обліку, зокрема необоротних,
також є ключовим питанням МСФЗ і МСБО: 16, 36, 38.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні
засоби» визначає, що оцінювати необоротні активи необхідно:
1) під час їх визнання; 2) після визнання; 3) якщо відбувається
припинення визнання:
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а) під час визнання необоротного активу об’єкт слід оцінюва-
ти за його собівартістю, тобто за сумою сплачених грошових ко-
штів чи їх еквівалентів або справедливої вартості, іншою формою
компенсації, наданої для отримання активу на момент його при-
дбання або створення або, якщо прийнято, сумою, яку розподі-
ляють на цей актив при первісному визнанні згідно з конкретни-
ми вимогами інших МСФЗ;
б) після визнання суб’єкт господарювання має обрати або мо-
дель собівартості, або модель переоцінки за своєю обліковою по-
літикою, і йому слід застосовувати цю політику до всього класу
основних засобів;
в) припинення визнання наступає після вибуття об’єкта або
коли не очікують майбутніх економічних вигід від його викорис-
тання або вибуття. У цьому разі визнають прибуток чи збиток.
Слід зазначити, що в цілому нормативна база з бухгалтерсько-
го обліку в Україні щодо оцінки необоротних активів відповідає
МСФЗ і МСБО, оскільки П(С)БО розроблялися відповідно до
них. Незважаючи на те, що у національних стандартах обліку до-
сить докладно визначений склад витрат, що належать до вклю-
чення в первісну вартість необоротних активів з метою дотри-
мання принципу історизму, деякі питання потребують вдоскона-
лення: щодо того, за якою оцінкою об’єкти бухгалтерського об-
ліку мають оцінюватися після їх визнання, якими методами оцін-
ки слід користуватися у інших господарських операціях з необо-
ротними активами.
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